















          ข้อที่ 10 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
		ข้อที่ 13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
		ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
			การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 				(Growth & Competitiveness)
			แนวทาง : สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
			แนวทาง : การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค เพื่อขยายโอกาสการค้า การลงทุน โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
			การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth)
			แนวทาง : การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ   สตรี และ SMEs		
			การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
			แนวทาง : การรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกของประชาชน
		ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
		ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		อื่นๆ (ระบุ)
          1) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
              ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
          2) ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร  
                ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
          3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตร  




           กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นสถาบันเกษตรกรภายใต้การดูแลส่งเสริมสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร  มาตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ ซึ่งปัจจุบันมีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จำนวน 20,242 กลุ่ม 
มีสมาชิก 515,950 คนทั่วประเทศ  โดยส่งเสริมให้สตรีในภาคเกษตรในหมู่บ้าน ตำบลเดียวกันรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามความสมัครใจ เพื่อให้ร่วมกันใช้พลังความคิด กำลังกาย กำลังทรัพย์ และจิตใจ
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ในการปรับปรุง ยกระดับฐานะของสังคมเกษตรให้ดีขึ้นทุกวิถีทาง  เป็นผู้ประกอบการเกษตรมีความรู้     ด้านการผลิตการจัดการ สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ มีความรู้ด้านเคหกิจเกษตร ในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน         ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการและมีโครงสร้างการประสานงานของกลุ่มตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีศักยภาพในการดำเนินงาน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงเชิงธุรกิจ ทั้งยังช่วยผลักดันนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลอย่างได้ผลดี 





งานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี 
3.2 พัฒนาความรู้และทักษะให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้เกิดการสร้างรายได้
ในครอบครัวและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการกระตุ้น ให้มีการออมเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาจัดตั้ง     เป็นกองทุนในกลุ่มของตนเองได้ 




   เป้าหมาย   - ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จำนวน 85 ราย
   สถานที่ดำเนินการ
	    4.1 กิจกรรม จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านฯ ระดับอำเภอ 112 ราย






















   5.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
      5.1.2 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ
              วัตถุประสงค์เพื่อ
          1) เสริมสร้างการร่วมมือและประสานระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมากขึ้น
          2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิต การแปรรูป และการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
     		          3) เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดใหม่ 
                วิธีดำเนินงาน
	      1) อำเภอกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการดำเนินงานจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ โดยพิจารณาจากตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านฯทุกกลุ่มของอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 10 ราย
 	 2) อำเภอจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอเพื่อทำความเข้าใจและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน
                           - บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                           - กำหนดเป้าหมาย มาตรการ และแผนการทำงานของเครือข่ายให้ชัดเจน
- พิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาต่อยอด ให้ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การแปรรูป  การพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และการตลาด บนพื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ และความมั่นคงด้านอาหาร
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	     3) เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดใหม่ ภายในเดือนมีนาคม 2557        
               4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
ตามระบบ e-project (ก.1/1) และผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบกสก. 
               5) จัดทำเอกสารผลการดำเนินงานและรายงานจังหวัดทราบ (ตามแบบรายงานที่แนบ)
      5.1.2 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด
              วัตถุประสงค์เพื่อ
          1) เสริมสร้างการร่วมมือและประสานระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมากขึ้น
          2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิต การแปรรูป และการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
     		          3) เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่ 
                  บุคคลเป้าหมาย ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ๆ ละ 15 ราย
                วิธีดำเนินงาน
	      1) จังหวัดกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการดำเนินงานจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด
 	 2) จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอเพื่อทำความเข้าใจและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน
                           - บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                           - กำหนดเป้าหมาย มาตรการ และแผนการทำงานของเครือข่ายให้ชัดเจน
- พิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาต่อยอด ให้ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การแปรรูป  การพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และการตลาด บนพื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ และความมั่นคงด้านอาหาร
	     3) เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดใหม่ ภายในเดือนเมษายน 2557        
               4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
ตามระบบ e-project (ก.1/1) และผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบกสก. 
               5) จัดทำเอกสารผลการดำเนินงานและรายงานจังหวัดทราบ (ตามแบบรายงานที่แนบ)

    5.2 กิจกรรมการคัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่น (ระดับจังหวัด)   
              วัตถุประสงค์
1) คัดเลือกผลงานเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพ ประกอบด้วยสาขาอาชีพทำสวน สาขาอาชีพทำไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
1)	ยกย่องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับเขต 
และระดับประเทศ ซึ่งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ






	       วิธีการดำเนินงาน
1)	การคัดสรร ดำเนินการดังนี้
(1)	อำเภอพิจารณาคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพประกอบด้วยสาขาอาชีพ ทำสวน สาขาอาชีพทำไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2557  ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในปี 2558
(2)	อำเภอจัดส่งข้อมูลรายละเอียดของเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น/สถาบันเกษตรกรดีเด่น ที่คัดเลือกตามข้อ (1) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดภายในเดือนเมษายน 2557
(3)	จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินเพื่อประเมินผลและตัดสินการประกวดในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557
                     2)  การมอบรางวัล จังหวัดพิจารณามอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 7 ประเภทข้างต้นเงินรางวัลๆ ละ  1,500 บาท จำนวน 7 รางวัลเป็นเงิน 10,500 บาท และค่าใช้สอยในการคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/สถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดละ 10,500 บาท
                     3)  จังหวัดส่งผลการคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น/สถาบันเกษตรกร
ดีเด่น ให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ภายในสัปดาห์ที่สอง
ของเดือนสิงหาคม 2557 
                      4)  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/บุคคล
ทางการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพ ประกอบด้วยสาขาอาชีพทำสวน สาขาอาชีพทำไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
ที่ปรึกษากลุ่ม  ยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท
ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มอบโล่รางวัลให้กับเกษตรกรดีเด่น/บุคคล
ทางการเกษตรดีเด่น/สถาบันเกษตรกรดีเด่น ทั้ง 7 ประเภท ภายในเดือนกันยายน 2557 และรายงานผล
การคัดสรรให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2557 ทั้งนี้ งบประมาณ
ที่จัดสรรให้เป็นค่าใช้สอยในการดำเนินงานและโล่รางวัล จำนวนเขต  9 เขตๆ ละ 33,000 บาท
         5)  กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) พิจารณาคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น5 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย ประกอบด้วยสาขาอาชีพทำสวน สาขาอาชีพทำไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม  ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ภายในเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557  (เป็นการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2557) เพื่อยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตร/สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และนำเสนอผลการคัดสรรดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ พิจารณาต่อไป 
งบประมาณดำเนินงานในกิจกรรมระดับจังหวัด จำนวน 21,000 บาท ประกอบด้วย
        - รางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 7 ประเภทข้างต้นเงินรางวัลๆ ละ  1,500 บาท จำนวน 7 รางวัลเป็นเงิน 10,500 บาท 




หมายเหตุ สำหรับเงินรางวัลการประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557 จำนวน 7 ประเภท แบ่งเงินรางวัลเป็น 3 ระดับ ดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล	14,000    บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล	  8,000    บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล	  6,000    บาท พร้อมประกาศนียบัตร
   
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม	แผนเบิกจ่ายงบประมาณ          ปี 2557	แผนการปฏิบัติงานปี 2557
	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร											
ระดับอำเภอ 70 คน/ 1 วัน	14,000	มี.ค.57			70						
ระดับจังหวัด 15 คน/ 1 วัน	6,000	เม.ย.57				15					
2. คัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด											
2.1 อำเภอส่งเอกสารผลงานดีเด่น 7 ประเภท/ 11 อำเภอ	-	-				7					
2.2 จังหวัดคัดสรร/ตัดสิน 7 ประเภท/ 11 อำเภอ							3	4			
2.3 จังหวัดมอบรางวัล	21,000	ก.ค.57							7		
3. การรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามในระบบออนไลน์ ตามแบบ กสก. 85 ราย										85	










        7.1 ผลผลิต (output) 
              ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 85 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรควบคู่ไปกับเชื่อมโยงเครือข่าย การประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
        7.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
	1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีศักยภาพและพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเอง                มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
           2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร และมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต
3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง มีการออมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และจัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนในกลุ่มของตนเองได้ 
         4) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและสามารถเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรอื่นๆได้
     7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
           1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีศักยภาพและพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่ม  และพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเอง                มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน 85  ราย
2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้อง
กับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยร้อยละ 80
3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง มีการออมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในกลุ่มของตนเองได้ อย่างน้อยร้อยละ 60
          4) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 7 สาขาอาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและสามารถเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรอื่นๆ ได้

8.	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
          กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

     ผู้ประสานงานโครงการ  
           1. นายสมควร  วรรณรัตน์      รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
           2. นายไพรวัลณ์  ชูใหม่         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
           3. นางอรทัย  เพ็งประไพ       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ             













  ระดับ อำเภอ
  1.1 รายการสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเป้าหมาย:
  1.2 เป้าหมายของเครือข่าย:
  1.3 แผนการทำงานของเครือข่าย:












































    1.1 รายการสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเป้าหมาย:
    1.2 เป้าหมายของเครือข่าย:
    1.3 แผนการทำงานของเครือข่าย:
    1.4 ภาพประกอบกิจกรรม :

2. กิจกรรมย่อยการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่
   
    รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่
ที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	หมายเลขโทรศัพท์
			เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	
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